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El Mutualisme Medie en el si d'equesta 
Reial Academia de Medicina * 
por las Dres. A. GREGORICH I SERVAT I B. RODFÚGUEZ I ARIAS 
(ACADEMICS ORRESPONENI. i NUM-I, respectivament) 
En paiilar d'el mutualisme ,en e1 sí d'a'questa R,eial A'ca'dhia de Medi- 
cina cal remontar el curs de da seva historia fins als 'dies de la seva fun- 
dació. 
Cal que i:ecordem mok sucointament que Tdesprés de la desfeta de 
1714, e;! Dlecrelt 'de Nova Planta lesfondira tota l'mganització nacional i ad- 
ministrativa ,d'e Catalunya. La Genesalitat fou substituida per la Reial h- 
dibncia, presi,dida pel CapitA General. El Csonsell de Cent íou dksolt, les 
Vegu1eri:e.s f,oiíen substituides per 1,es Clorregid,ories i la Universitat d'e Bar- 
cetlona fou traslladada a 'C'ervera, i.e.stant nomérs a la nostra ciutat la Fa- 
cultat 'de Medicina. 
Aquest d,esmembrament civil, a més de la injusltícia que comportava 
poduiii una minva, unes tdifi,cultats i un marasme qu'e perjadi~caven tota 
mena !d'a'ctivitats a Catalunva, d,es dle (la in8dús(tria, -&1 comerq, l'ensenya- 
mrtnt. cl per5eccianament pr,of,essional ,i el d,es,envollupament cultural. 
Pci aques~ts mo;ti,us moilt aviat, si bé amb grans dificdtats polkiques i 
nm,b tnta mtrna de traves per part dels qui ,dletitaven le1 pod'm, e1,s ciuta- 
dan(; del1 Princinat d'aqu'ella epoca inlciaren el re,cobrament (d'e 1'0s seves 
a.ctivitat,s, aprofitant tates les a?inent,eses que es p~esentaven. Hom es jus- 
ti6cava en la ne~~essi~tat d'e subsistir i en l'inapellable ssguim'ent ,del progrés, 
sense el qual no és posible la persist&nc.ia dúna societat politicammt m- 
ganitzada. 
A i ~ í  anal-en sorgint tímidament i lentament institucions eom la Junta 
.Paitj,ciilar ,del Com,e.rc, la aual 'en 'el 1trans.curs 'de 46 anys anh transto~mant- 
se en la Tunlta de Comer9 de Bar,celona, benemerita institu,ciÓ 'que propulsa 
~l resorgiment ,econbxnic ,d,e Ca'talunya i 'el seu rechecament cuiltural en 
funldai. nombroses Escoles: Nautica, Ndbles h t s ,  BotAMca, Cloanerq, Ta- 
qui~,rafia, Quími,ca la p a l  iou becari ORFILA), Arq~i~tectura, M'aquinh- 
ria i ltant'es altres. 
L'any 1729 inicia les s'evas activ,itats una A,cad&mia !d$e Bones Lletms, 
encara que n'o massa brillant -per tal ~com el catala esltava totalmlent ban- 
deiat- 'foren suficients perque 01 1751, Perran VI la ~ond~ecorés amb 91 
títol de Rleial. , 
* Sessió del dia 9 de juny de 1981. 
- - .  
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Tres anyg méls tard, el 1754, dls ,d,ootors JOSEPH FORNÉS, JOSEPH SAN- 
PONTS, ANTONI RIGALS, JOAN STEVA, PERE GÜELL i JOSEPH SORIANO, comen- 
c a r a  a wleibrar unes reunions pes iatercanvi d'e coneixements, fruit de les 
quals fou un M,emosiall que h , m  leleva al Rlei Carles 111 sollicitant que es 
dignéis re'stablir a Bar,celona l'antic ,Collegi de Mfedicina, concedi'ot-al les 
grhci,es i privilegis corresponents a una Facultat. Aquest Memorial pas.sA 
al ''R'ecul y Supr'emo Consejo de Castilla" ,i aques.t demana informació a la 
Reid Au,diencia d'eil Principat, la qual a11 s'eu torn .demanA informe a PAjun- 
tament coincidint tots en ,d,onar-lo "'muy favorable interesdndose gran,de- 
mente para el logro !d,e tal petición". 
mdgra't tot i aprofitant la parsimoni,a habitual en el bhni't deis 
expedi'ents ten aquella epoca, el Pr~tome~~i~cat  va oposar-se aferris.sadament 
a lasmeatat projec,t,e, aconseguint que el R'ei dene,pés la grAcila s~ollicitada 
(R,eial Resolució 10-IX-1763). 
A1 cztp :d'uns anys, >el 1769, aprofitant la influencia i els consells dels 
dootors BONELLS i BARNADAS, xp0dera.t~ de la Facultat M&di,ca d,e Barc,elona 
a Madri,d, els qudms feren veure  cm era més fh i l  ,d'aconseguir (la areac,ió 
d'una A,catd&mia -com ja existi,en a Slevitlla i a Madrid- que no pas un 
Reial Coll,egi, els doctors JOAN STEVA, Tinen t del Pro t'omedicat i P ~ E  
GÜELL, Primer Examinad'or #del Protomedibcat ,del Principat, ,ins,tanen i acon- 
seguiren que .dl Reial acord au,toritz& la creació &una "Atca~demia Práctica 
d l<~edi i~na" ,  segons document signat pel Regmt Hita, el 4 de maig de 
1770. 1 
Ells prirners temps de la "Academia Práctica de Medicina de Barcelo- 
na" fareni molt difícils, ten tots aspecttes. El seu promotor doctor STEVA, mmí 
mentres redactaven els Estatuts. La primera sessió, per tal motiu, la presidí 
el doctor GÜELL, el 2 de julio1 de 1770 i fou celebrada a la (casa   articular 
del Secretari el doctor SANPONTS, per manca de  local socia$. No hi havia cap 
mena de tsupmt econbmic i les despeses calia cobrir-les amb constants pror- 
rateigs entre els seus fundadors, en nombre de set, als quals s'ajuntaren 
set més que s'incorgoraren a 1'"Academia". 
Les activitats que emprengués ;I'Acad&mifa podem resumir-les en quatre 
aspecbes Q fronts: 
a) Científk i literari, amb sessions de discussió científica; composició 
d'un Traotat com~let  de les Malalties (segons la olassificació cde SAVAGES); 
una Historia Medica de Barcelona i rodalies; i la redaoció d'un Cos Me- 
teorolbgic Medito-PrActic de Catalunya. 
b) Sanitari, astudi i prevenció de les epidemies, i evacuació de les 
consultes interelssades per les difereats institucions que leb sollicitessin a 
I'Academia. 
c) Professional i docent, sota els dos asectes d'obtenir d'associació 
de tots els metqes de Barcelona i Barceloneta -uns cinquanta ale~shores- 
i de millorar l'ensenyament de la Medicina, collaborant amb la Facixkat. 
d) Protecció dels associats i llurs familkrs, mitiancant la creació (d'un 
"Montepío" i &unes condiicions avantaltjoses de treball per als familiars 
(fills, gendres, nebots i nkts de metges, i fills de vídues 'de rnetges) en les 
formes aue estudiarem més tendavant. 
1 
Las difimltats inicials fo~en  de tota mena, i només podem fer-ne un 
resum sinbptic per no allunyaraos del tcema que les proposa acjluest treball 
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sobre   mutua lis me a 1'Acadernia. Principalment, la manca total de cap mena 
d'assignació economica, la resistencia dels mstges a agrlegar-sle a l'Acad&- 
mia -quan no lluitaven obertafment len contra d'ella- i d'inestabilitat de 
~enmankncia en un local social, foren sls esculls més peus d'aquests bmps 
inicials. 
L'Acadkmia es reuní com ja hem dit, a casa del seu Sewetwi el doctor 
SANPONTS, des dle 1770 a 1774, de 1774 a 1788 li fou destinat un local a 
l'Ajuntarnent "entre l'Asxiu i l'escala que puja al Claustre, amb lells sem 
bancs, quattre cadires de boga i una taula". L'any 1788, en forma descor- 
tesa l 'Acadhia en fou fol-agitada, anant a aixoplugar-se, per corteisia del 
Capiti General1 (Comte del Asalto, al seu propi Palau, on tingué uln any de 
residencia axnb certa dignitat (fins tenia llumeneres de bronzte i un lacai a 
la seva disposició). Del 1789 al 1809, tingué el sleu local al Palau $dIe l'Inqui- 
sició. Del1 1809 al 1814, \romangué tancada per - causa de da guerra dd 
Frances. 
En aquesta primera etapa, dels de la fundaoió a la guerra de la Inde- 
pendencia, lYAcad&mia passa per molts alts i baixos. Malgrat 116s lmalvollecn- 
ces de bona part dels metges de Barcelona I'Academia aconseguí una bona 
reputació, derilvada dels estudis de les epidemies (d'Aytona i de les he- 
qüents apoplexies a Barcelona, i de !les congsuents evacixacions de consd- 
tes amb difeaents institucions. 1 per tals motius el Rei Carles 111, el 21 de 
setembre de 1786, la premia amb la seva protecció i la condecora amb el 
títol de "Reial" R E G I A  hlEDICINA3 PRACTICA3 BARCELONENSIS 
ACADEMIA- i amb el seqell del Tiemple d'Escdapi arnb la llegenda 
"SALUS POPULI SACRUM" al seu Srontispioi. 
- 
L'Acadhia era (tan pohra que per a la impressió dels seuls Estatub 
Reials, va sollicitar a da Junta de Comerc de Barcelona que li deixés el 
gravat 'de bronae de I'Es~cut Reial ner tal d'ilmprimir-lo encapcalant els es- 
mentats Estatuts, accedint In benemdxita Junta al prec de l'Academia. 
Sis anys més tard, el 15 de marg: de 1792, 6s quan trobem .el primer es- 
ment dUn proiecte d'ajuda mútua entw el academics. Hom va acordar la 
creació a'un "Montepío" o Gelmandat rmitjancant l'aportaciió d'un "duro" 
(cinc pessetes) cada mes per cada soci, amb un període de carencia de 
cluatre anys. Passat aquest tmmtini, podran ésser socorxeguts aquells socis 
que s'irnpos~sibilitin per al treball, i les vídues dels qui morin. Malgrat que 
fou nomenada una comissió aquest profecte no arriba a ésser realitat, per 
mor de la guerra (contra la Revolució Francesa, la qua11 causa I'absencia 
d'alquns acadkmics i la mobilització d'un bon nombre d'ells (sii bé l'any 
següent foren eximits els mztges del servei d'armes a la ciutat). 
L'any segiielnt, 1793-1794, I'AcadAmia va sollicitar al Rei que el sou 
del difunt doctor Francesc Llorens, Sub-Inspe1ctor d'Epidemies i soci de 
l'hcadhmia, fós concedit c m  a subvenció a la Rehl Academiu (12.000 rals 
anuails) assumint IAcadhia  la funció d'inspeoció d'ewi,d&mies, la q u d  es 
veirificaria per sorteig entre els seus socis, la familia delis quals seria indem- 
nitxada si d soci inslpeotor fmorís de resultes de I'epidkmia, segons hom 
acordaria en son temps. 
Pero, rnalauradament, aquesta petició no fou comedida. 
L'abtra ocasió en que l'Acad&mia intenta de constituir una Ges>mandat 
fou a 1 ~ 1  de !la concessió de les "Adiciones a las Estatutos de la Aca- 
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demia Médico-Práctica de Ba~celona", ja en temps de Carles 1V, promul- 
gades d 21 d'abril de 17%. Segons elles i per a l'unió de la Facultat i de 
la Reial Academia de Medicina ~tots el,s metges cileshores establerts a B ~ T -  
celona, els quals exercien la facultat de medicina, tot seguit formaran el 
nombre de Metges Asisociats, "seinse alitra diligencia que la d'lexhibir el t í td 
de Metge i el rebut del lloguer de la casa en la qua~l viuen a Barcelona o 
Barceloneta: pagaran tots els metges la quantitat de 25 lliures catalanes 
(equivalents a 66,85 pessetes d'argent) el dia de llur associació, i 6 lliures 
(16,02 plesisetes d'argent) anyals cada m, tot per al «Montepio» que ha 
dérigir-se " . 
Aixo representava utlba l'associa~ció obligatoria (collegiació en diriem 
ara) la mutualització, tarnbé obligatoria, de tots 01s metges ba~celonins in- 
tegrantllos en un "Montepío" o Germandat. 
A la Reial Academia Medico-Practica de Medicina de Barcelona hi 
havia sis menes d'associats, previstes en aquestes reglamentacions: 
Honoraris, fim a dotze, perscrnalitats molt distingides, o mecenes pro- 
tector~ de la Reisl AcadAmia. 
Residents, fins a vint, úlnics que composeln l'luoadeimia, els quals els 
calia posseir el grau de Doctor (ara, en diriem Numeral-is). 
fntims, ltrenta espanyols i vint esitrangers, també Dloctors. Domiciliats 
fora de Barcelona i de reconegut ltalent i anomenada (aquestis acadAmics, 
cessaven en el cirrec als txes mesos de residir a Barcelona). 
Lliures, dohe  associats, no metges, que e~celli~ssin en el lcultiu de 
Cielnoies Naturals connectades amb la Medicina. 
Corresponsals, en nombre indetenminat. Ho podia &ser qualsevol li- 
terat que escrivís ikemes interessants per a la Reial Academia dle Medicina. 
Tots els metges associats residents a Barcelona tenien l'obligació d'as- 
sistir a lles reunions "Pnima meinsis" celabrades cada mes, on devien infor- 
mar sobre les malcdties &servades en el mes antecedents i les que comen- 
cessin a ocbrrer en el mes en curs. 
També eren obJigats a a'assistencia gratuita dels pobres, finls i tot amb 
Juntes entre meitges en eBs (casos greus; a l'assistencia "amb el degut zel 
i promtitud" !de totes les epidemies i alguna altra funció sanitaria bene- 
fica c m  la d'assitstir, també gratuitaanent, als balls de disfresses en benefici 
dsls indigents, on els metges "tanto se habían desvelado en dichas diver- 
siones cuydando asiphyxias, lipotomias, abortos, cólicos y demás aocidentes 
que suelen ocurrir en las salas de danza" segons consta' en l'acta del 21 de 
febrer de 1799, c o n h a n t  aquella graciosa dilta catalana que "sempre han 
tingut bec les oques!". 
- - 
Les Addicions establien que des d'aquell moment lendavant, ells metges 
que 'anessin a exeroir la professió a Barcelona el's calldria presentair els seuB 
títols de doctors o llicenciats (en Medicina obtli'npts en Universitats d'Es- 
panya, o el tí'toll de Revalida per a1 Reial Promedicat, una justificació que 
acredités de tenir tres anys de practica, un diposit de 100 lliurels catalanes 
(267 pessetm d'argent) i el compmís  de satis6er 100 lliures més al cap 
d'un any. 
Els oandidats, a més, devien sohir un examen soblre un cas lclínic con- 
cret, amb informe escrit (per al que tenien vuit ho~es de ksmps, lliibres i 
un amanuense no aneldic) i iconibestar a (les preguntes deils membres exami- 
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nadors (Vice-president, dos Residents, i dos Associats, 01s quatre darrers. 
zeladors de comptes). Cas d'ésser ~ebutjat, el candidat era reintegrat del 
dipbsit de les 100 Iliures. Totes aquestes proves no podien realitzar-se sense 
una previa infomació de la documentació academica presentada i de la 
vida i costums del candidat, duranlt un me~s, degudamenlt sancionades a la 
sessió "Prima mensis". 
Els fons i recaptaments de Jes associacions, eren dipositats sota la cus- 
todia d'un Tresorer dserent del de l'AcadAmia, elegit per v o t a d ,  el qual 
els tindra en un arca de tres daus: "una per al President i les altres duus, 
una per a cada Examinador antiquior de cada classe". 
Aquests fons podran destinar-se a les necessitats dels interessats, en 
ells mateixos i llurs famílies, com per a les vídues, ohes, socis impossibili- 
tats, etc. i per paqar ;la llista annual (de mstges en exercici. 
Si algun soci tingués un fill, qendre o nebot que seguís els esitudis de 
medicina, o in fos graduat o revalidat, se ~li tolerara que duraat tres any; 
ajudi el seu avi, pare, sogre o oncle, en l'exescici de (la profes~sió medicp 
pero passats aquests tres anys li caldra asociar-se amb tot el rigor com e'? 
altres, sota pena de 50 lliures catalanes de multa per a cada infracció (133,F'l 
pessetes argent). De cada multa se'n feran +res parts: una, Der a ipenes de 
caanbra, una, per a competent exeoutor i una iper a fons de l'associaoió. 
Si durant el tennini aslsenyalat el1 beneficiiri auedés orfe de Dare metge, 
o morís l'avi, l'oncle o el sopre metgels, o fos fill de vídua pobra de soci 
Residenit o Associat, a més dels tres lanys de tolerAncia indicats, se li con- 
cedti4 d'abonar aomés la meitat del dipbsit. és a dir. 100 lliu~~es caltalanes 
en dos tciminis de 50 cada un. Peirb no podra deixar de retre eil s m  examen, 
com tots 01s altrels candidats. 
En resum: 
Metges en  exercici Taxa d'Assockció Fons per al "Montepio" 
U ~ F  150 Entrada: 25 lliures Anualitat: 8 lliures 
25 X 150 = 3.750 6 X  150=901) 
TOTAL: 
3.750 + 900 = 4.650 11. 
4.650 lliures equivalkn a 12.405,50 ~essetes  10 siguin, 49.622 rals de billó. I 
Metges nous Taxa d'ilssociació 
Parents ,de metges 100 lliures en dos terminils de 50 
200 lliures en dos terminis de 100 
Multes per infraccions 50 lliures per cada actuació 
E quiual2ncZes monetdries: 
1 lliura = 2,67 pessetes d'argent 
100 Iliu~es = 267 pessetes d'argent 
50 lliures = 133,50 pessetes d'argent 
1  ess seta 'd'ar~ent = 5 grs. d'arqent de 835 mil16simes 
1 "duro" = 5 nessetes = 20 rals 'de billó = 8 rals "forts" 
1 doMa = 2 "duros" 
1 unqa = 16 "duros" 
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La gestió de les Associacions s'acorda (que íos impulsada per ialgun aca- 
d&milc que es traslladés a Madrid i lensems intentés d'aconseguir la tan co- 
bejada asignació d'epidemies ... L'encarregat fou el doator SALVA I CAM- 
PILLO, a qui li foren lliurades 100 (dobles (100 "d@blones" = 4001 duros = 
2.000 pessetes d'argenit) re~colectades entre els scad&mics per a des eses I; del viatge ... Pero els sospkats 12.000 rals annuals no vinperea, ma grat 
que da consipació ja era de 20.000 rals (12.000 percebufs per el doctor 
CARRERA, S U O C ~ S S O ~ S  de LLORENS, 3.000 'la vídua de LLORENS, i 5.000 l'aixe- 
rit apoderat doctor MASDEVALL a Madrid). 
Pes aquells ternps hambé fou aicordat de fer funerals peJs socis morts 
a PEsglesia de Sant Francesc d'Asis "per la boaa oferta del Sagrista, ma- 
iorment per oferir una seipultwa pex- als acad&mics", auteritzant-se a l'aca- 
dbmic docbor GRASSET per a l'estipulació. idel corresponent contracte amb 
els esmentats religiosos. 
L'Agregació no reportava més que contratemps i dispsltos a a'Acad&- 
rnia, pes lets dissensions enftre meitges i cimrgians, mebges dissidents i met- 
?es morosos. Tot aixb culmina üany 1800 en dos sorollos~os incidents: el 
traspis del Protom&dic doctor BALAGUER devent 251) lliures a la Reiall Aca- 
demia, ~motiu pel qml, i per haver renuniciat al títol d'acad&mic, hom no li 
fm funerals; dos mesos més tard, un acadh ic  imalconitent, el doctor MAR- 
CELÍ reclama el retorn "rper a el1 i per a deu metges més de les 25 lliures 
del «Montepío» que ja hom no podra ier". 
Tot aixo conduí a luna resolució de d'any 1801, per da qual el Rei acee- 
dia a d'extincw de I'Agregació i al retorn de des quantitats cotitzades al 
temps de la dita Agregació. 
L'Acadhmia contest& molt tdignament, que agraia a Sa Majestat la 
de~slliuxés de l'Agregació "que tants disgustos cli havia produi;t pel geni poc 
sociable d'ailpns individus, iels quals no havien contribuit en cap manera 
al lseu psogrés tliterari i que només havien satisfet quantitats per al «Monte- 
pío». Pel que Z'Acaddmia restava ben ag~aada a S .M.  per haver-la alliberat 
d'aquesta rnena de gent". 
Després de tots aquests esdeveniments, assistim a una nova tempta- 
tiva de dur a la practica d projeatat "Monbepío", el 30 de desetmbre de 
1802, exclusivament per als socis acadhmios. Es nomena una Comissió la 
qual un mes m& tard presenta el "Reglament del Montepío Acadbmic a 
favor d d s  20 Socis Residents que arribin 'a impossibilitar-se, o bé de llurs 
vídlues o fills". Es nodrira de des partides sobreres del salari de la Inspwcib 
d'Epidhmies. Els socils renunciaren al reembossament deis diners avanqats 
per al viaitge del (doctor SALVA I CAMPILLO a Madrid, a fi de proveir fons 
en forma immediata. A cmés, es compr~ounetien a pagar 1.000 rals de billb 
(250 pessetes) cada un. El primer any era "de purgació", 6s a dir, de ca- 
rencia. 
Paslsat aquest pedode eFs Residenlts impossibilitats podrien percebre 
3.000 rals (750 pessetes) anyals: les vídues 2.000 (500 pessetes) i si tornaven 
a casar-se o entressin en religió, 100 lliures catalanes (267 peaetes) "per 
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agulles"; si el marilt hagués mort en funcions d'epidmioleg, la víidua perce- 
bria 3.000 rals, per compltes de 2.000. Finalment, 01s fills podrien cobrar 
2.000 rals a l'any fins que cmplissin els 25 anys, excepte tsi obtinpessin 
qudsevol dotació fixa de 200 lliures anuals, o acabessin una camera. Les 
filles solteres de més de 25 anys perceb~ien 1.000 rals per any. 
Calculant que 100 "doblones" deurien lcorrespondre a 400 "duros" 
equivalents a 2.000 pessetes, afegiat-hi /la cotització-de 1.000 sals (250 pes- 
setes) de 50 socis [que munta 12.500 pessetes, el patrimloni inicial del "Mon- 
tepío'' de 14.500 pessetes, md~tiplicat 1pe1s 4 anys de carencia, era de 58.000 
pessetes d'argeillt, 232.000 ralls de ~billó, en el moment en que podria co- 
mentar a socorrer tels seus sinistrats. 
L'any 1804 els ldooto~s SALVA i MITJAVILA, professms de la Facultat, 
cedeixen !cada un 1.000 rals del seu sou a l'Acatdhia. 
Les dificultats econbmilquu seguien essent perenthies, p.erqu& no hi 
havia manera de cobrar lels 12.000 rab de da somniada Subiqecció d'Epi- 
demies. Fins va fallar una polc elegant combinació amb Godoy, Presiden! 
de l'Academia, tractant de traslladar al titular de la Inspeoció d'Epide- 
mies el doctor CARRERA a.. . Gualtemaila!! oom a Protm6dic. Naturalment, 
eJ doctor CARRIZRA renuncia inldignat i feu prevaldre els seuls drets i el seu 
sou de Subinspector a Bar~e~lona. 
Tot aix6 passava l'any 1804 i l'any 1809 per mor de l'oicupacib de Bar- 
cdona per les tropes franlceses, als acadAmicis obriren l'arqueta de tres 
claus del "Monte~ío" i es repartiren entre ells 1.129 lliures i 4 sous (unes 
3.015 pessetes) "para sslvarlos de las agarralntes uñas fran~cesas". 
La Reial Acadhia  MBdiico-PrA'ctica de Barcelona mrnangué tancada 
del 1809 al 1814, to~nant  a reunir-se a casa del doctor SALVA I CAMPILLO, 
després a casa del dolcitor VILA el qual es trobava impedit, rnés tard a casa 
del !doctor PONS, fins que pel ldesembre del mateix any ~etorna 1'Acadkmia 
al seu ilocal al Palau de la Inquitsició. 
Un deb primers actes piartosos, amb motiu de la mort del doctor VILA, 
fou l'ajoord de celebrar 25 misses en sufsagi per cada academic que morís. 
Vers 1816, l'economia de l'Acad6mia experimenta una gran revifada: 
hom restiitlueix (les 1.129 lliures salvades de les urpes dels francesos i hom 
iquala l'entrada al "Montepío" amb 200 lliures Der cada soci, amb una 
moratoria de 2 anys peils deutors de 200 lliurels i d'un any pels deutors de 
100 lliures, en termini~s $de 15 lliwes c m  a mínim. 
Amb tot aixo aquel1 mateix any es ~oderen  palpar els subsidis dels 
acadkmics sinistrats i s'estudia la manera d'endegar-el "Montepío", d'ahcord 
amb les possib+litats del mment.  
Pero l'alegria diira poc. L'any 1817 el doctor VENTOSA informa de Pa 
situació perentbia del "Montepío", creant-se una Comissió Ter estudiar 
les lsolrucions més avinents. Pero iignorem les conclusions dels estudis de 
lesmentada Comissió. 
No (tenim aEtra notícia de iets d'aiut mutu fins a P'any 1819, en d qud  
mosí el doctor TOSEPH STEVA, delixant la seva 4aanília en angoixosa situació 
econbmica. A la sessió inaugural de curs hom va disvosar una bossa on 
cada soci hi p o p é  dipositar secreta~ment el que considm-6s adequat i dis- 
ponible per Ün ajut oaritatiu. 
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M'olts d'aquests donatiuls h a n  els felia amb les "cedulillais" de cobra- 
ment -hipotetic- de les assistencies dels academics. 
Fou acordat que per a socors de sembllants casos, a les Juntes de "Pri- 
ma mensis" hom disposés una caixa per a donatius. 
D'aquesta manera veiem que fo~en  socorreguts les famílies STEVA i la 
filla d'un doctor NocuÉs. 
Ben aviat, un nou avatar pdíiti,c, el pronunciameni lde Riego, el 1820, 
afeotaria fl'Acad&mlia, la qual va stofrir d saqueig del seu 1,oical social en 
asalt,ar la turba el Pailau (de la Inquisició. 
L'Academia insta el seu trasllat a Pedsifici .del carrer dels Banys Nous, 
número 9, exprqiat dels fraires ,de Scal'a Dei, oicupant-lo ell 1821. 
Rerb el 1823, els esd.even,iments wntraris {que ,concluiren a la "Ominosa 
década", obliguen a TAcadAmia ,a retornar al Pail,au de la Inquisició en re- 
cobrar els frares de Sca\la Dei el \seu edlifici del ,camer d e l ~  Banys Nous. 
L'any 1,824 les Acadhies, tingudes per llib~erals, són tanlcaldes "pa,ra 
p roced :~  a su purgación". 
Despréls de la reobectura, sd 1828, PAcsdAmia retorn,a al Palau de la 
Inqulsilció (183,1), i aovament a11 carrer dels Ba~nys N,ous el 1835 (a (re1 de la 
desamoati~tz~ació) [on rornanpé fins I'any 1929, ,data e.n la qual fou traslla- 
dad,a al seu esitatge actual. 
Dura:nt ttota aquest,a 11,arga estada al1 carrer dels Banys NOLIS, a part 
d'dgun acte qieltós ,de ltipus funerari, sols hem adv,ertit Una única ocasió 
d',assist&ncia caritativa, I'any 1880, en que hom re,cauda 570 pessetes per 
aiudar la f.ami,lia del1 ,dolctt,or ROQUÉ I PAGANÍ, mitjanqmt la caix'a dePs dona- 
tius voludaris. 
Una aova &poc.a comen$ per a KAcadeimia Fany 1886, any en el quall 
les Ac'ad&mi:es rebel-en una novia organi~tzació amb els ~s ta tu t ;  p,romulgat!s 
per MONTERO Ríos. PO'CS anys abans el 1883, per tal ,d,e combatre e1 curan- 
derisme, xadatanisme i la compeltenlcia despi,adada entre metges, els quals 
des d,e la Llei de Sanitat de 1,855 no els calmima dtr,es t'rbrnit's que presentar 
el seu títal al Subd,ele~gat de Slanitat ,del ,Dlistricte i soltmetre?~ al Turtait M&- 
die Provincial (en eils [casos d'in~codormitatt ,d'honor.alris o de fa1t.e.s d'eonto- 
Ibr;iques), ham psoje,cta I'unió ,de mietges i cirurgialns en un Collegi. Perb 
aquesta hi,ciativa no tingué reeixida. Lhny 1891 una "Junta de Defensa 
de la Cr18ase Mémdi,co-Fanmacéutiaa" preconitzh la colleqiació ,toblligatbria. 
L'any 1894 el Collegi de Metges de Barcelona, refrendat 'legallment, 
co'menca a actuar soita la presidencia 'del dolctor JOAQUIM BONET I AMI&. 
Aqueet mateix ,any 6s .descretada ila coll~e~gi~aoió bliqatbria pler ,a tot el país. 
No smemb~la pero que aquesltes di,sposicions f'ossiiin massa exaictament 
compleites, perque I'anv 1899 dl Mi,nistre 'de la C;overnació consuka a Ja 
Reiail Academia d,e M,edicina de B~arcel,ona respecte a la conveniencia de 
la co1,legiació obiligaltbi.ia clds metges, contestant l'Alcademia: 
les. La ~collegiació obJiga'tbria és innscesshria per a la garantia sociial 
pel que fa referencia ,a 'la sailut públi'ca. 
201-1. Es ipalment inúftil la proteoció dds interessos i d,rets profes- 
simals dels metiges. 
3er. No cal esperar-ne el foment del pel.feccionamenit moral d,e m&- 
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ges i farma~céutics, ans el contrari, pot constituir una eoacció i una pérdua 
de la llibertat prodessional, fins ara sempre resp~ectada. 
4rt. Fóra, altrment, molt convenient que 1'Estat afavorís les asso- 
ciacions professionals voilunthries, concedint-les-hi persoinalitat i faicultats 
que fessin possible la dlefensa dals interessos morals i material de llurs res- 
pective~ paofessiaas. 
Aquesta resposta no fou unanime, els doctors BOFILLS i CODINA hi fe- 
ren constar un vot particular disorepant. 
En els anys sepents la vida ldels Collegis de Mletges és molt precaria 
i J'any 1911 es torna a da llibertat de collegia~ció. 
Finahent, J'any 1917, la collegiació ddls me~tges 6s (obligatoria defini- 
tivament. Pexo els Col..liegis de Metges tenen unes funcions moilt limitades, 
gairebé adminilstratives i deontolhgiques. Els metges collegiats no tenen 
massa confianqa en (al lsuport lque els pagui fomir el Collegi en els casos 
d'intrusisme, abusos d'autoritat en els partits medics rurals, o de'ls anetges 
que treballen a sou {d'entitats d'assist&acia m&&ca. 
Aquesta situació 6s especialment sentida a Catalunya immediatament 
després de la guerra europea i Pany 1919, reunits els meitges oaitalans a 
Tarragona amb motiu de celebrar-se el 111 Congrés de Metges Idle Llengua 
Catalana, en un interval entre dues sessions científiques, celebraren una 
reunió improvisada en la qual reconegueren llur condició d'oibrers intel- 
lectuals i sorgí Pidea de fundar el Sindicat de Metges de Catalunya. En 
aquella mateixa reunió ja es feren les priineres inlscri cions de soci i es ? paga l'import de 2 pessetes per les primcres despeses d organitzaciú. 
Dsprés ,d'uns anesos d'intensa campanya de prosdlitisme elnix-e els 
metges loprimits als pobks i ex lotats a la ciutat s'aconseguí el 27 de marc a de 1920, de celebra la aeunió e constitució. oficial del Sindicat de Metges 
de Catalunya, el qual reclamava un lloc en hrganitziació social de Cata- 
lunya per "!la defensa d& interessos morals i materials dells meltges wsi- 
dents a Catallunya, i ensems pel major ennobliment de la funció social 
encomanada a la dasse m&dicaY'. 
Fins aquí hlem vist com al1 llarg de més d'un segle l'Acaddmia havia 
iatentat aplegar als metges en una institució de caire protessional sense 
arribar a conseguir-ho, de la mateixa manera que tampoc reixí en la con- 
secució d'una institució estgbie d'ajuda mútua. 
Les talsques anés hporltants que loalia escometre des del Sindicat de 
Meitges eren les d'enfortir la situació laboral dels metges ia les cmarques 
i a les places de ;les entitats mercantils a ciutalt, la crea(& d:una mutualitat 
que eils pogués socorrer en els casos d'invalidesa i mort, la creació d'una 
omperiativa (de credit i conlsum. Així sorgiren la Mutual Medica, les Sec- 
cions Comarcals, la [Cooperativa de Crbdit i Consum i tantes altres filloles 
del Sindilcat de Meltiges. 
D'aquesta manlera aquelles primitives activitats que emprenpé l'Aca- 
demia quan fou fundada a les idarreries del segle XVIII anaren concretant-se 
en l'aspecte científic i literari i sanitari, desprenent-se Jles de icaire profels- 
sional i de protecció ldels metges i llurs faimiliars, que passaren a ésser ter- 
reny lespecífic del Sindicat de Metges de Catalunya. 
P d  ben avialt la comunitait d'ideals d'ambdues instituci~ons, comparti- 
da per des filloles del Sindicat, establí unes r'elacions de cordialitat i fins i tot 
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de comunitat d'homes en els cirrecs direotius dle totes aquestes institucions 
esmentades. Així l'idea primitiva de la constitució #&un Sindicat de Metges 
proposada pel doctor KAMON PLA I ARMENGOL, fou acollida i pr 
'Tlsada entusiisticment per e11 doctor HERMENEGILD PUIG I SAIS, metge e gran 
prestigi enltre els seus contemporanis i que tingué la virtud de saber unir 
d s  cmpanys de lles més diverses tendenciles en un (programa cornil per a 
la consecució d'aquell Sindicat de Metges que arriibi a encloure més del 
80% dds metges que lexercie~n a Catalunya. Ben aviat sorginen els capda- 
vanters del mutualisme medie HIGINI SICART I SOLER i JOSEP GIRONA I TRIUS, 
el primer dels lquals ftou el proimotor i plasmfador de la Mutual M&&ca del 
Sindicat de Metges de Catalunya (avui Mutual Mhdica de Catalunya i 
Balears) i (entre tots ells cd remarcar el dootor JOSEP MOLL I GIMFERRER, 
President del Sindicat (de Metges de Catalunya sotia quin mandat, l'any 
1932, aconseguí \culminar la tasca immensa de bastir el Casal del Metge, 
projecte llargament somiat i finalrnent assdit gricies a la conjunció de 
tots eds metges (de Catalunya i de les illes Bdtears en un admirablle esclat 
de sollidaritat i germanor corporativa, mai més igua'lat, efilca~ment cana- 
litzat plel mateix Sindicat que aconseguí cobrir una emissió d'obligacions 
amb hxit cdamorós entre els seus socis. 1 l'home entusiasta i treballador 
que m b  inestroncable tenacitat coroni aquella magna obra, JOSEP MOLL I 
GIMFERRER, fou cridat pels seus m&-its a ocupar un setial de la Reial Aca- 
d k i a  de Medicina de Biarcdona, el qual en el seu Idismrs de recopció del 
dia 17 de febxer de 1935 digué: "arribo reduit a les meves veritables ro- P porcions, ldespullat d'aquella representació que em féu mlereixildor d una 
tan alta ~distinció (ja no era Praident del Sindicat) i a (la qual personal- 
ment mai no hauria pogut aspirar". 
" En sentir vosaltres, senyors Acadhmics, (la joia que compartia l'esta- 
ment mddic pler da inaugu~ació del Casal idel Metge, obra que culmina 
I'organitzaició ,deJ Sindicat de Metges de Catalunya i Balears i que inicia 
la comdinació de (la vida medica catalaina en totes les seves facetes, volgue- 
reu fer públic 1;eintusiasme per l'entitat que havia fet el miracle, elevant a 
aquest setial d'honor l'home que llavors tenia la seva ipresidAncia". 
"Si el meu cirrec de President del Sindicat de Metges de Catd1mya, 
sortosament per mi exercit en el moment en que s'inanguri 'el !Casal del 
Metge, ern va fer (digne de vosaltres; si el meu únic valor era J'lexperiAncia 
adquirida des d'aquell cirrec, és just que ara, quan jo voldria poder mos- 
trar-vos el millor del meu modest bagatge científic, us presenti simplment 
el h i t  de l'experi&ncia recollida Ides &un lloc m s6n descobertes moltes 
de les virtuds i ~defectes dle l'homle ~ o s a t  la1servlei de 11a ~roifessió de metge". 
J. L u 
"1 en fer-ho així, cmpliré ensems amb el deure que m'imposa la meva 
consciencia de procurar que, junt amb mi, lentri en aquesta Acadeimia &S- 
perit d'a~quella entitat professional que cerca tots eis mitjans i tots d s  recem 
per a fer flonr i granlar danosa la llavar de santa gecmanor profiessio~ial." 
- 
El professor JESÚS M. BELLIDO 1GOLFERICHS e* el seu dgcurs de con- 
testació dilgué: 
"No vull acabar la presen~ació del doctor MOLL sense rectificar una 
afirmcvció que respecbe a la seva elecció ha fet en el seu discurs, i que m 
perdoni l'esmena. Ha dit que va ésser elegit pel seu lloc d'acadhic, men- 
tre eria President del Sindicat de Metges 'de Gatalunya i aixd és ben aert. 
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Diu ta,mbé que és un cop fini,t el s'eu mandat i en el1 substituit, quan té 
lloc la seva entrada a l'Acadhia, i .que ara ve amb nosaltres sense cap 
a1,ti.e signifi'cació qule la ~d'e l'experieln'ci,a adquirida. Cal en primer t e m e  
f'er constar que I'hcademia s'adherí i ,contribuí a ll,es fect'es d'inauguralció 
del Casal, pell desembre Idal 1932, nomenant associats corresponsals a bon 
nombre (de col.legues barcledonins i d'dtres contrades de Cat,aIunya, seme 
passar (e.1~ tats nomenaments, fets en honor de 1;estament lm&dic ,catala, pels 
rigoroso~s trirnits reglamentaris. T'ots recordareu la ceri,monia ,de la disbi- 
bució detls ~tít~ds als nous oompanys, i les paraules dilt'es pel idlolct~or PI i 
SUNYER, culeshlolres nostre President, en doure la sessió. Ferb el .doct,or MOLL 
fou nom,ena,t en la forma habitual reglamentalria, i p o & m  assegurar que el 
por,tare,n a la placa ~d'A~cadArnic N(um.erari eils mat8eixos rn&ri'ts personals 
que el tdugueren abans a la Presidhcia de la paim'era entitat professional 
m&dica 'd.el n.ostre ais. LYA,cad&mia, qu,e vol viure fintensament la seva 
funció ori'entadora 1 e la mle,dicina i la Sanitat Catalanes, vol comptar en el 
seu sí amb d'horne (d'espe~it dreturer, fomat en a'ex,ercic'i abnegat i realis- 
ta de la nosha pro$essió, que en sent 4 s  prob&emes 'morails i ool.l~e~ctius amb 
la passió serena i infoma,da amb que ,els sent el docltor MOLL. L'Alcad&mia 
vol, sí, qwofitar d'experihncia valuosa adqui,rida pel doctmor MOLL en l'exer- 
cici del steu alt cirrec al Sindicat, pero vol talmbé posar a contribnoió pels 
seus fins socials, les capaci*tats que dugueren al nou cmpany nostre a !la 
d,$ífcil presi,d&ncia i n'assegwaren F&x8i,t per tothom reoonegut." 
)o, per la meva part, no vull delixar de dir que ea da mleva ''Historia 
de la Mutual M&dica de iCatatlunya i Bal,ears7' lremarco ,com id1 que fou el 
nostre .es~tlima,t pesident (de {la Mutual durant vint arnys, ,el doctmor JOAQUIM 
SALARICH I TORRENTS, lexercí simultiniament a .la Beid Acadelmia e b  cir- 
re'cs 'd'e Bib1,iotecari 2 dle Vioe-lPresi,d,en,t, i en repassar d s  ll$bres d'aotes de 
la Mutual he pomgut tcrobar rnol#t,s il.lustres manbre,s compo,nents de l'actual 
Rei,d Acadh ia  #en l'exercici de cirrecs importants en 'la nostra ,mtita,t, no 
tan sois el dolc~t~or SALARICH sin6 també 01s doctors PERE DOMINGO, BELA& 
RODIÚGUEZ I ARIAS, ALFRED ROCHA, JOSEP CORNUDELLA, i JOSEP ALSINA I 
BOFILL. 
Per tots aquests momtius ha sstat per a mi una tasca molt grata la de 
cencar elis ,orígens del nostre mut,ualime an&dic en el1 sí dBque,sta Reial 
Aica,ddmia i sns~ems ,oonstaitar com sóln encara blen vius i vigents la ccrmunitat 
d,e ,smentimlen~ts, d'iat,eressos i #de gema,nívola col.laboració en,tre d.es dues 
prestigioses entitats (de la !medicina catailana. 
El doctor BELARMÍ RODRÍGUEZ I ARIAS, pren la parada (en aquest punt 
d'aquesta cmunicació per desenvdupar la segona part de la mateixa: 
Desitjo oomplletar l'exposició anetbdica i forca detallada ,del benvol- 
g i t  doctor ALFONS GREGORICH, President actual -molt competent i entu- 
siasta- de la Mutual Mbdica de Caltalunya i Balears. 
Vull referir-me únicament a l'hpoca post-b&l.lica de 1939, després de 
paltilr i (lamentar els estralls d'una lluita inútil, trigica i am~b seqüdes de 
tot ordre humanament i política. 
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Des de 1939 la Reial Acadhia  de Medicina de Barcelona i la Mutua4 
MAdica han tractat smpre  d'ajudar-se i de perfilar ben bé #les comesas 
d'ambdós organismes, sempre diferents per bé que de vegades com inter- 
ferits. 
Uns quants Acaidemics Numeraris de profundes arreb científiques i 
sanitbies han dut a t eme  una lloable i evident acció mutualista. Voldria 
recordar-los: LLORENC GARCÍA-TORNEL I CARRÓS, HERMENEGILD ARRIJGA 1 
LIRÓ, AGUSTÍ PEDRO I PONS, JOAQLIM SALARICH I TORRENTS i fins jo mateix 
si eun permeteu citar-me modesta lo immodestament. 
L'edifici propietat de l'antic Sindicat de Metges de Catalunya, bastit 
amb a'ajut d'una hipoteca de 600.000 pessetes de la Mutual, fou novament 
rescatat er la Mutual, propietaria absoluta, en representació dels metges 
catalano- alears que el bastiren, d'aquell e~statge estimalt i gaireibé ja his- 
tbric. 
7, 
Un percmtatge important de les obligacions emeses iou adquirit a 
poc a poc per metges ja previament obligacionistes. L'unió de la lCataaunya 
peninsular i de les illes Bailears ha lestat mantigunda amb encert i amb efi- 
caoia ja sia per la Mutual, o ja sia per les Reials Acaidemies de Medicina 
germanes de Barcelona i Palma de Mallorca, per bé. que observant cada 
una la seva independencia ostensible i respetuosa. 
M& endavant, I'Acadhia acordA de celebrar sessions conjuntes amb 
els quakre Collegis Provincials de Metges del Prin~cipat: Girona, Lleida, 
Tarragona i Barcelona que representarlen una reeixida tasca, doblement 
dentífica i sooial. 
Científi'cament, la histbria, l'epidemiologia i les necessitats assisten- 
ciab hospitalAries i extra-hospitalAries tingueren el ressó que ells calia al 
censole de l'tlcademia. 1 un acte social, un sopar de germanor a la seu de 
la M'utual slimbolitzA una coincidencia de punts lde vista, discuitits frater- 
nalment i ensems segellats en brindar per una ciencia, una sanitat i una 
praxis +times. 
La historia medica local, plena d'iniciatives i de reeiximents que la 
nostra Academia ja mai podri negligir, ~perque les nostres missions estatu- 
taries substancia~ls ssDn esmentar i remarcar les conques~tes viscudes pels 
nostres anltecessors, tingué una resisonancia adequada i especial quan el 
Consell de Ila Mutual ens -lega per tal d'installar un museu al seu estatge 
de la Via Laietana. 
La decisió d'haver cooperat a l'inauguració del Mluseu $Historia de 
la Medicina Catalana del passatge Mlercader, no s osa ni suposara mai 
dit museu o bé a l'estimada seu ide iki Mutual. 
IP per a nosaltres la renúncia de [tenir una o m& insta acions prixpies, en el 
A més, una cooperació d'ordre econh ic  indirecfie, valuosa i indispen- 
sable per a nosaltres, ha estat el servei satuit de fotocopies de documents, 
d'actes, &c., servei impag~kdie que ens %a permés d'enriquir i d'organitzar 
millor a'arxiu d'aquesta tricentenb-ia Acadhia. 
Pero una nova trajoctoria d'inves~tigació pot i deu 6ssm utilíssiGma en 
els terrenys de Ja geolgrafia mhtdica i de la prevenlció de malalties d'wl esta- 
ment tan important del país com és el dds prdessiona'ls de la medicina. 
Aquesta iniciativa ha estat latentment mantigunda després de tres 
sessions públiqves de I'AcadGmia (que tractaren de ' La genesi i desenvolu- 
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1-.~ment del mutualisme a C'atalunya" (MARCEL.LÍ MORETA); (la "Notícia de 
la Mutual Medica de Catalunya i Balears" (ALFONS GREGORICH); i la "Histb- 
ria de cla Gomissió Ziquidadora del Sindicat [de Metges de Catalunya" (AL- 
FONS GREGORICH). 
Vegeu, dones, que constantment i peribdicameat hem sentit la ne- 
cessitat d'actuditzar i de dialogar soibre el mutualism~e medic i I'importAncia 
que té  per a noisaltres. 
També, no fa pas massa, que ha estat magníficament exposat i defen- 
sat el moviment cooperativista "Iinter nos" per un dels capdavanters i man- 
tenidor dels nous co~rents de la medicina social practicada per metges que 
desitjen no encloure's en una socialització integral de la prolfessió (JOSEP 
ESPRIU I CAS~LLÓ).  
No 6s gens estrany que a ue,stes reilacio~s histdriques de l'kcademia 
i el1 mutualisme, ja sorgides a es darreries de4 segle xwr, siguin encara 
dignes (de sometre's a debats. 
P 
Finalment, la Secció VI de l'A~cadAmia, a tal1 de miscel.lAnia enclou 
tres aspecks cabdarls de la nostra vida: Psiquiatria, Medicina Lega'l i His- 
toria de la Medicina, justifica que de debó eds ocupem de pi-oblemes d'His- 
tbria Medica i de Geografia Meidica Catalana expllicats des de la Mutual i 
per la Mutual anateixa. 
Investigar ies mitjanes, caract~rístiques i altres aspeotes m&d+cs de la 
morbiitat i de la mortalitat de tobs nosdtres, els ~deixeb~les d'Hipdcrates 
en exercici, té  de c o ~ l a u r e n ' s  primer, i de reconfortar-nos despréls, si vo- 
lem comencar a esitablir una epidemidlogia meldilca, de gran vAlua pels 
advertiments profilAatics i pels consells en pro d'una millor onganitzacib i 
sosteniment mutualistic ben plantejat i ben organitzat, asph-ació suprema, 
tant de precisib diapbstica oom de protecció econhica. 
Creiem que aquestes bones precisions diagnóstiques i una proteoció 
econdmica ben esltaiblerta constitueixen el que és desitjabile en tots els 
aspectes. 
Jo vofidria proposar que un investigador clínic ben seleccionat, treba- 
llés en regim de dedicació exolusiva un any seguit, estudiant tots els pro- 
tocds, revisant-üm d'acord a un esquema que recollís tots alquests punts 
interessants d'aclarir. Si consideressiu viable aquest pop6sit, rm'atreviria 
a demanar a la Junta de Govern de d'Acad&mia i 81 Consell (de da Mutual 
i'adopció d'una tasca conjunta a realitzar per a'investigador que hom halgi 
escollit. Estic segur que el Consell Directiu de !la Mutual i la Junta de Go- 
vern d'aquesta Acadbia  arribaran a un acord en cercar una via idestudi 
epidemioldgi'c dels professionals de Ila salut. Nls resdtats d'aquest estudi 
podriem oferir-los a ld'altres professionals de Catalunya (farmacAutics, ad- 
vocats, enginyers, etc.). 
Tot aixb no tcontradiu, sinó que més aviat facilita la taslca dels epide- 
mioilegs que, repartits en nones geogrkfiques naturals, d g u i n  contribuir 
a elaborar la geografia medica catalana que tant ens cal. 
Uns d altres, amb eds lseus estudis, per bé que no parallels sí que amb 
conolusions d'igud significat epidemio'lbgic, honorarien cultwa1mmt 1'Ai:a- 
d h i a  i la Mutual i millorarien sanitbiament Catalunya, deficient encara 
pel que fa a aaquesta mena de recerques amb visió lmtinental europea. 
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